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En repetir-vos l'expressió del meu agraïment, he 
de fer-vos constar que, en suggerir aquesta aporta-
ció a la qual us heu apressat a concórrer, estava 
seguríssim de la vostra admirable generositat i del 
vostre esperit de patriotisme i, en conseqüència, de 
l'eficàcia immediata de la meva crida. 
Volgueu rebre, doncs, en nom de la Biblioteca de 
Catalunya i el meu, el testimoni de gratitud per l'a· 
portació que significa i pel que vol dir d'amor a la 
seva obra el vostre gest. 
Al servei de la Cultura i de Catalunya, em troba· 
reu sempre al vostre costat. 
Visqueu molts anys. 
Barcelona, 27 de maig del 1935 
El Conseller de Cultura, Lluís Duran i Ventosa. 
Sr. ]. Costa i Deu, President de l'Associació de 
Periodistes de Barcelona.» 
Els «Annals del Periodisme Català » 
Per exigir-ho la meva condició de repòrter i de cor-
responsal d 'alguns diaris de Viena i de Berlín, he 
viscut molt de temps a Itàlia, a Bèlgica, a Suïssa i a 
Austria, i he mantingut cordialíssimes relacions amè 
totes les entitats de Premsa d'aquests països. Conec, 
per tant, la majoria de revistes periodístiques que es 
publiquen a Europa. Crec que la més notable de totes 
aquestes és la que surt a Barcelona, editada per l'e As-
sociació de Periodistes,. La meva opinió és compar-
tida pel President de «Concòrdia:. , l'Associació de la 
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Premsa de Viena, el qual ha afirmat darrerament que 
els ANNALS DEL PERIODISME CATAI,À és la millor de totes 
les revistes periodístiques que ell coneix. 
Distintius 
ROLF GUTTMANN-w ELLISCR 
de •Neues Wiener Journah, de Viena, 
i de cScherl-Verlag Berlin•, de Berlín 
Per la Secretaria han estat lliurats els següents dis-
tintius: 
30-l Carmel Vives i I pa 
305 Francesc Fontrodona i Rabassa 
306 Josep Canalies i Vallès 
307 Josep Castro i Cheser 
308 Joan Rius i Vila 
309 Lluís Galí i Costa 
310 Josep Bachès 
311 Carles Sentís i Anfruos 
312 . 
313 Lluís Guixeras i Carratalà 
314 Stella Olgierd 
315 Joan Grau i Vif.lals 
316 Francesc d'A. Escobet i Bonells 
317 Felip Villar i Senyalada 
318 Lluís Durà i Castellote 
319 Emili Cantero i Hernàndez 
320 Lluís Cases i Balletbó 
321 Francesc Lladó i Pino 
322 Pere Pinar i Pèrez 
323 Ramon Carreras i Miralles 
324 Ramon N. Fayes i Sellarès 
